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(単位 千円)第1表 歳入内訳
年度
項目
1889ユ8901891189218931894189518961897189818991900190119021903
市税収入 1482212552972733283675617798699831777184118381839
税外
収
入
使用料
・手数料
25
0
3
48
6
9
54
57
63
56
55
47
79248
555656
48103112
323368356353374412520623
5378766695702652606
261794671363182781408
補助下渡
及交付金
その他
公債収入 39 8 4103603604106473221145178642173458459029231173
計 217292841817746907143212862388318456885842786562135651
(注)『明治大正大阪市史』第四巻、p500～501より作成。
(単位 千円)第2表 歳出内訳
年度
項目
188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903
普通経費 1573142803301852073234175505696201678212820241810
特別経費 39 一 50850050069511339251812252849763812306346273963
内
訳
上水道費
下水道費
港湾費
電気軌道費
公債費
一
一
一
一
39
一
一
一
一
一
465
一
一
一
42
465465467794321338254277632881360406
--60167375-2834872110-
一 一17131188174739662117288524822063
-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一131
3434150170224285497697974108317831362
(注)『明治 大正 大阪 市 史』 第四巻 、p467～468、p478～479より作 成 。
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(単位:千 円)第3表 大阪市債の変遷
償還額 未償還額 利子支払額年度
3
30
70
118
114
120
134
236
415
659
837
1:'
2159
500
500
1970
1904
1997
2313
3298
4979
9209
11988
15697
19068
19417
66
25
16
65
118
122
129
143
149
155
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
(注)『明治大正大阪市史』第四巻、p553より作成。
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第4表 創立時の大阪瓦斯難役員
役 員 氏 名 備 考
社長 小泉清左衛門 難積善同盟銀行取締役(本店大阪市)、大阪市会議員
専務取締役 松田平八 大阪製綿谿監査役
取締役 大家七平 廻漕業、日本海上保険谿取締役(本社大阪市)
星丘安信
松村九兵衛 大阪運河谿取締役
監査役 北村正治郎
播本孝良 日本紡績谿取締役兼支配人(本社大阪市)、大阪府会議員・
大阪市会議員(西区選出)
遠上善次郎 大阪製綿谿取締役兼支配人
出典:『 日本全国諸会社役員録』第五回、明治30年版
第5表1900年の大阪瓦斯獵役員
役 員 氏 名 備 考
社長 片岡直輝 (住所)大阪、堂島。北海道鉄道獵取締役。
専務取締役 松村九兵衛 (住所)大阪、心斎橋。大日本図書獵取締役(本社東京市)。
取締役 浅野総一郎 (住所)東京、深川。東洋汽船谿社長(本社東京市)。磐城炭
砿獵専務取締役。東京瓦斯谿・長門無煙炭砿蠶・東京製綱
爨嚢・浦賀船渠獵・東京板紙谿の取締役。帝国ホテル獵・東京
人造肥料獵監査役。浅野セメント合資会社業務担当社員。
阿部彦太郎 (住所)大阪、堂島。東洋汽船谿取締役。盤北浜銀行・難大
阪株式取引所監査役。
今西林三郎 谿大阪絲木綿取引所理事長。明治炭坑獵(本社大阪市)・関
西コーク谿取締役(同)。谿大阪三商銀行監査役。
監査役 渋沢栄一 (住所)東京、深川。谿第一銀行頭取。東京瓦斯婪嚢・磐城炭砿獵・
長門無煙炭砿獵・帝国ホテル蠶・東京製綱爨嚢・無東京石川島造船
所・日本煉瓦製璋谿 ・東京人造肥料谿 ・東京帽子谿の会長。京仁
鉄道合資会社社長。日本精糖谿取締役(本社大阪市)。八重山糖業
谿監査役。十勝開墾合資会社業務担当社員。
西園寺公成 (住所)東京、京橋。谿第一銀行取締役。東京瓦斯谿・磐城
炭鉱餐・獵東京石川島造船所の監査役。
前川慎造 中央セメント谿監査役(本社大阪市)、大阪府会議員
出典 『日本全国諸会社役員録』第九回、明治34年版
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第7表 大阪市民同志会(50音順)
氏名 役 割 役職 所得税
安藤柱 A 記載なし、弁護士*
石黒行平 ABC 記載なし、弁護士*
乾吉次郎 AC 弁護士(第4版) 5円
柿崎欽吾 ABC 弁護士(第4版) 27円
角谷格次郎 C 記載なし、弁護士*
河合正鑑 AC 記載なし、弁護士*
小島忠里 C 記載なし、弁護士
佐久間俊明 AC 弁護士(第4版) 9円
左近司六蔵 AC 弁護士(第4版) 5円
白川朋吉 AC 記載なし、弁護士*
武内作平 C 記載なし、弁護士*
竹田広助 AC 記載なし、弁護士*
田中稲人 AC 弁護士、大阪電気分銅8穩%務取締役(第4版) 20円
種野弘道 C 記載なし、弁護士*
中井隼太 AC 記載なし、弁護士*
西尾哲夫 C 弁護士(第4版) 6円
日野国明 AC 弁護士(第4版) 5円
安原権吉 ABC 記載なし、弁護士*
山口房五郎 A 弁護士(第4版) 6円
岡本秀哉 C 医師(第4版) 5円
貞本義保 ABC 医師(第4版) 3円
中西勇 AC 医師(第4版) 4円
本多精一 A 朝日新聞記者
塩谷永蔵 AC 売薬商(第4版) 4円
長尾善兵衛
o
C 林木商(第4版) 61円
山口源兵衛 C 生渋商(第4版) 15円
小笠原誉至夫 ABC 記載なし
香川季三郎 AC 記載なし
加地天外 A 記載なし
倉田留吉 ABC 記載なし
近藤乙吉 AB 記載なし
宮原末太郎 AC 記載なし
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
山本光三 A C記 載なし
出典:ABは 『大阪朝 日』明治35.9.22。Cは『大阪朝 日』明治35.9,27。
注①:Aは9.21の協議参加者25人。Bは その際佐久間座長の指名で幹事に選ばれた7人。
Cは9月25日甫民同志会幹事会で 「交渉委員 ・遊説委員」に指名された人々。
表以外に編纂委員5名、会計委員2名を選出 したが、人名不明。
注②:*は 『大阪朝 日』明治35.1.1または明治36.1.1の名刺広告に基づ く。
第8表 市 民 大 会 準 備委 員(49名)各区12名、 座 長1名 。
住所 氏名 役職 所得税
東区 為村佐一郎
山口房五郎
西浦又兵衛
横田六三郎
楠喜助
藤井平次郎
有本国蔵
野崎喜一郎
尾形兵太郎
中井一馬
巌又兵衛
川瀬正七
質、醤油商
弁護士
会社員
無職
行灯商
材木商
洋服商、大阪絨販売獵専務取締役
記載なし
弁護士
医師、売薬商
合羽商
小間物商
7円
6円
30円
16円
18円
21円
25円
30円
18円
23円
7円
西区 左近司六蔵
澤野栄助
西川清七
鳴戸嘉七
貴島七郎左衛門
粟谷喜八
隼瀬格兵衛
高島長七
木村瀬次郎
井宮□三右衛門
貞本義保
辻文助
弁護士
炭商、大東生命保険会社監査役
紙商、貸家業
酢商、西六銀行取締役、大阪建築谿社長
記載なし
茶商
貸金業
貸金、貸家業
記載なし
記載なし
医師
石灰商
5円
5円
4円
9円
7円
5円
16円
3円
4円
南区 永井嘉兵衛
上田忠三郎
杉山小兵衛
質商
記載なし
売薬商
8円
17円
山本幸三郎 竹商 22円
岡本重威 記載なし
前川□助 記載なし
七島竹次郎
'記載な し
武田源兵衛 質商、第七十九国立銀行取締役 19円
薄 恕 一 医師脅 3円
本田友衛 肥料商 4円
橋本半兵衛 仏具商 18円
澤田佐助 酒商 43円
北区 森平輔 記載なし
増田種松 砂糖商 5円
高橋卯之輔 売薬商、関西石石材会社取締役 90円
西尾治三郎 質商 20円
井上元三郎 記載なし
山脇鋭郎 弁護士 15円
山下芳太郎 酒造業 16円
島津佐助 記載なし
安原権吉 記載なし、弁護士
横田虎彦 記載なし、弁護士
日野国明 弁護士 5円
西尾哲夫 (座長)弁護士 6円
金沢栄助 糸物商 16円
出典:『 大阪朝 日』明治35,10.25。
注:役 職 ・所得税 は 『日本紳士録』第4版 。第七表 も同 じ。
第9表 大阪市民同盟会 ・幹事一覧(二〇名)
住所 氏 名 役 職 所得税
東区 巌又兵衛 合羽商 23円
川瀬正七 小間物商 7円
有本国蔵 市会議員、洋服商、大阪絨販売難専務取締役 25円
為村佐一郎 市会議員、質、醤油商 7円
西区 西川清七 紙商、貸家業 4円
鳴戸嘉七 酢商、西六銀行取締役、大阪建築盤社長 9円
左近司六蔵 弁護士 5円
?
?
?
貞本義保 医師 3円
南区 上田忠三郎 記載なし
武田源兵衛 質商、第七十九国立銀行取締役 19円
岡本重威 記載なし
本田友衛 肥料商 4円
北区 井上元三郎 記載なし
増田種松 砂糖商 5円
日野国明 弁護士 5円
西尾哲夫 弁護士 6円
其他 本多精一 朝 日新聞記者
三宅 磐 記載なし
安原権吉 弁護士
山口房五郎 弁護士 6円
出典:11月15日の市民大会で選出。人名は 『大阪朝 日』明治35,11.16。
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第10表報償金額の変遷(最初の10年間)(単位:千円)
年度 大阪巡航 大阪電灯 大阪瓦斯
合資会社 株式会社 株式会社
1903 Z-_
1904 6-一
1905 6-一
1906 3832
1907 92312
1908 203121
1909 163925
1910 105432
1911 97235
1912 49336
、
(注〉『明治大正大阪市史』第四巻、p538より作成。
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